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DIARIO OFICIAL
DEL'
MINISTERIO DE LA GUERRA
general
LUQUE
lF lIl, lIl,
Slalin de InlmlulD
DESTINOS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de es-
ta fecha, se ha servido disponer que el' coronel de In-
fantería D. Manuel Figueras Santa Cruz, de la plantilla de
este Ministerio, pase á mandar el regimiento, de Me1illa
núm. 59.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de IgI I.
CI:ASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) ha tenido á bien de·
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al primer teniente del regimiento Infantería de
Alcántara núm. 58, don Juan Fiscer Tornero, por reunir las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (e. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afias. ,Ma.
drid 28 de dicienlbre de Igl l.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de Melilla é Interventor
de Guer'ra.
LUQUE
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á esa Capitanía general al capitán del cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército D. Leandro de Haro y Ladrón de
Guevara, que se halla destinado en-la de la sexta región.
De real orden 10 digo á V. E. para su 'Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de I9I1.
REALES ORDENES
SUbseuélarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.!J. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, para desempeñar el cargo de habilitado
del personal del mismo, al coronel de Infantería D. En-
rique L6pez Sanz, vicepresidente de la Comisión mixta de
reclutamiento de Madrid. <
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de IgIl.
LVQUE:
,Señor Capitán general de la primera región. ,
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
!I! !I! ~ ner que el teniente coronel de Infantería D. Anárés Cres-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis. po Navarro, del regimiento de Cantabria n6m. 39, y el
poner que el comandante del cuerpo de Estado Mayor del capitán D. Claudia Temprano Domingo, excedente en Me-
Ejército D. Rafael González y Rodrigo, de la segunda bri- lilla, pasen destinados á situaci6n de excedente en la pri-
. gada de Caballería, ,pase destinado á la Capitanía general mera región y al regimiento de Me1i11a núm. 59, respec-
de Baleares en vacante que de su clase existe. tivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- de.más efecto.s: Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma-
drid 30 de diciembre de 1911. drld 30 de dlclemb.re de I9I1.
I 'AOUSTIl'<: LUQUE CUQue
Señor Capitán general de la cuarta región. ' ISeñor Capitán general de la primera región.
Señores Capitári general de Baleares é Interventor general Señores Capitanes generales de la quinta región y de Me-
de Guerra. lilIa é Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la tercera región.
. Señores Capitán ,general de la sexta región é Interventor
general de Guerra.
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LUQUE
~énór Capitán general de Melill,a.
Señor Interventor general de Guerra;
VACANTES
CZ"rcular. Excmo. Sr.: Ocurrid3. en la Escuela de
Equitaci6n Militar una vacante de capit5n de Caballería,
profesor de dicho centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que, con arreglo á lo prevenido en el
arto 6.° del reglamento provisional de la mencionada Escue-
la, de 3 de diciembre de 1902, y en el casO primero de la
real orden de 18 de noviembre·de 1905 (C. L. núms. 289
y 229), se anuncie la provisión de la referida plaza, á fin
de que pueda ser solicitada en el término de un mes, á
partir de esta fecha, por los capitanes del arma expresada
que deseen ocuparla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 19I1.
Señor...
Secelon de Artlllerla
,DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el primer teniente (l!. R.) de la Comandancia de Ar-
tillería de esa plaza, D. Antonio Acuña y Jiménez, pase
destinado al segundo regimiento de montaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V.' E. muchos años;
Madrid 30 de diciembre de 191 l.
, LUQUE
,.,
Señor Capitán gene.ral de Melilla.
Señor Interventor general de Gl\err~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocipliento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de 'diciembre de 1911.
AOUSTIN LUQUE
''-'.
Señor Capitán gen~ral de la cuarta región.
Señores Capitán ~eneral de Melilla é Interventor general
de Guerra.
S~ttl~l! ~.e CEÜaner~~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el primer tenieúte del re~imientoDragones de
N umancía, 11.0 de Cab"ll.::ría, D. Félix Mona:::terio é Ituar-
te, pase destinado al de Cazadores de Alcántara, 14.0 del
arma expresada, debiendo incorporarse con toda urgencia.
De re"l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOs g~¡¡,!'d:t: á: V. E. mudl.l.:s añ,)s. Ma .
drid 30 de diciembre de .IgII.
E:.croo. Sr.: Visto el escrito de V; E. fecha 20 del
actual, proponiendo para su destino á las fuerzas regulares
indfg(~nas del territorio, al sargento del regimiento In-
fantería de Melilla núm. 59, Narciso Jiménez Boxas, el
R e y (q. D. g.) se ha servide disponer quc el rp.ferido sar'"
ge nto pase destinado.á dichas fuerzas;
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que en lo
sucesivo disponga V. E. el alta y baja de las clases de tro-
pa para las citadas íuerzas, en la forma que se determina
en la real orden de 30 noviembre último (Estado Mayor
Central), dan do cuenta á este Ministerio.
De l'l"al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciem bre de 19II.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado teniente de
Cuerpo de Seguridad en la provincia de Sevilla, el primer
teniente de Caballería (E. R;) D. Ildefonso Hernández
Iglesias, con desÜno actualmente en el regimiento Caza-
dores de Albuera, 16.0 del arma expresada, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien' disponer que el referido
oficial quede afecto al tercer Dep6sito de reserva de Ca-
ballería para el percibo de los haberes que le correspon-
can en 5ituaci6n de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de dicie~bre de IgIl.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán ,general de la séptima regi6n é Interven-
tor general de Guerra. .
i... '.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en su
escrito de 20 del ines actual, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
,do disponer que el sargento del regimiento Cazadores de
Taxdir, 29.0 ce Caballería, Manuel Curto Fontcuberta,
pase destinado á las fuerzas regulares indígenas de ese
territorio. .
Ee al propio tiempo la voluntad de S. M., autorizar á
V. E. para que en lo sucesivo disponga los destinos á las
cltadas fuerzas, de las clases de tropa á. que se refiere la
Tea! orden de 30 de noviembre último (Estado Mayor
Central), y ordene las altas y bajas correspondientes, lian-
do cuenta á este Ministerio.
n O d Defe -.
LUQUE
Señor Capitán general de MelilIa.
Señores Capitán general de la sexta región é Interven-
tor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artiller1!l, en 5ituaci6n de' reemplazo en la segunda
regi6n, D. Joaquín María Abella y L6pez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el retiro para Barcelona; dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de I91I.
AGUSTl!'~ L'UQUE;
Se'ñor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la segunda regi6n y de
Melilla, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
----------.......+,------------
SeccIón de IngenIeros
IFMTERIAU .DE INGENIEROS.'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mini,;¡terio en 1ó del corriente mesJ referente á la am"
o; O. n6m. 2~t 1 .....31 diciembre tgrf
» , Q ...
Luou!!
Señor Capitán general de la segunda regi6ri.
;F...... \ "~o
. . .... ... ~
Excmo. Sr.: Visto ei presupu~sto de reparaciones en
el puesto de Carabineros de Pagogaño (Irl1n)¡ que V, E,
remiti6 á este Ministerio con su escrito de 31 de octubre
tíltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo corno
justificaci6n de la obra ya ejecuta1a, y cuyo importe de
350 pesetas, ,ha sido ~argo á los fondos asignados para
estas atenciones del Ministerio de Hacienda.
De real orden 10 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2g de .diciembre de IgI I.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
S~ñor Directorl::'t'neral lie Car·abineros.
Franclst:ü del Risco de dicha plaza, el Rey (q. D. t,) ha
tenido á bien aCCed<:r á lo solicitado por el recurcent~ con
arreglo á· las sig-uientes condiciones;
I.a Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminadas dentro del plazo de un año, contado
desde la {echa de esta concesi6n, que se considerarS ca-
ducada en caso contrario, y siendo inspeccionadas por la
Comandancia de Ingenieros de la plaza, á cuyo efecto se
dar~ O\!l'lntOl. á la misma .del principio y terminación de
dichas obras.
2.a Esta autorizad6n éstad sometidá en todo tiempo
á ll;\;s disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre cáfiittue~¡o.tlesen las z~nas polémicas de las p!azas
de guerra, fortalezaS y fmp.tos fuertes y zonas militares de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como tHul.o
dé posesi6n á favor del concesionario, quedando éste obh-
gado á demoler lo edificado á sus expensas y sin dere~no
~ indemnización ni reintegro alguno, al ser requerido para
ello por la autoridad militar competente. quien podrá dis-
poner también en las misma.s condiciones la ocupaci6n par-
cial ó total del inmueble.
3'& Esta autorización es personal é intransferible. no
pudiendo traspasarse ai venderse sin permiso ele la auto-
ridad militar, y en caso de que hubiese de efectuarse á
favor de súbditos extranjems, será necesaria autorización
de este Ministerio. "
De real orden lo digo fi \T. E. para su conocimi~ntoy
demás "lfectos. Dios guarde á V. K muchon años. !v.(?-
drid 29 de diciembre de 19II.
ZONAS POLEMICAS.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 5 del mes actual, al
curs~r la instancia promovida por el vecino de Las Palmas
D. Fernando González Arbelo, en súplica de autorización
para construir una casa de plan~a ?aja en el ba~rio de San
Nico¿ás der..trf) deda ~on" 1;'0 e~c~'del Casbllo de San
•
Señor Capitán general de Canarias.
, ..~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Intervencion General Militar
,CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigiiedad le co-
rresponda, al oficial segundo de Intervenci6n, delltinado
en esta región, D. Marcelo de Usera Sánchez, por reunir
las condiciones que determina el arto 6.° del reglamento
de 24 de mayo de 18g1 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 19I1.
Señor Capitán general de Canarias.
•••
Excmo. Sr.; En vista de lo manifestado por V. E: á
este Ministerio en su escrito f~cha 2 del mes actual, al
cursar la instancia promovida por el vecino de esa capital,
O. Tomás Exp6sito Bardos, en súplica cie autorizaci6n
para reconstruir un muro y c.)bertizo en una finca,_ de su
propiedad situada en las «Tiñosas», dentro de la primera
zona polémica de la batería de Alfonso xm, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, quedando sometida esta concesi6n á las dis-
posiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten sobre
zonas polémicas de las plazas de guerra, fortalezas y pun.-
tos fuertes y zona militar de costas y fronteras, y siendo
de cuenta del concesionario el transporte del personal de
la Comandancia de Ingenieros encargado de la inspección
de las obra·s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. D~os guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 191 l.
LUQUE
'. ¡......
.1
Excmo. Sr.: En vista de Jo manifestado por V. E. á
este Ministerio en Su escrito fecha L° del mes actual, al
cursar la inst~ncia promovida por el vecino de Alicante
don Manuel Bernabeu y Ramos, en súplica de autoriz'a-
ci6n para construir dos ca!':as de planta baja en segun-·
da zona polémica del castillo de Santa B~rbara de dicha
plaza, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien acceder como
gracia especial á lo solicitado por el recurrente, con arre-
glo á las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminadas 'dentro del plazo de un año, contado
desde la fecha de esta concesi6n, que se considerará ca-
ducada en caso contrario, y siendo inspeccionadas por la
Comandancia de Ingenieros de la plaza, á cuyo efecto se
dará cu<:'nta á la misma del pdncipio y terminación de di-
clmi obras.
2." Esta autorización estará s('metida en todo tiempo
~ las disposiciones vigentes 6 que en 10 sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pued~ con~i­
derarse como titulo de posesión á favor del conceslOnano,
queda.ndo éste obligado á dem<:>ler.:os edi~cios, á sus ex-
pensas y sin derech"o á indemntzaClOn .ni re1U~~gro alguno,
al ser requerido para ello por la autoridad mll.xtar compe-
tente y á dar cuenta á la misma cuando enajene la finca
6 parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid zg de diciembre de IgIl." ,
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Señor. , ••
LUQU~
Sellor Capitán general de la segunda regi6n..
Señores Director general de la Guardia Civil, Director ge-
neral de Carabineros é Interventor general de Guerra.
LUQUE
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por va-
rios individuos de tropa, en súplica de que se les otorgue
pensi6n por agrupación de cruces rojas del Mérito Militar
que poseen, el Rey (q. D. g'.), teniendo en cuenta lo dis-
puesto en los a~tículos 49 y 50 del regla~entode I~ O:den,
se ha servido conceder á los comprendidos en la sIguiente
relaci6n, las -pensiones mensuales que en la misma se les
señalan. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 191 r.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
**:IE
.PENSIONES DE CRUCES
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
cribiente de segunda clase de Oficinas Militares con des-
tino en el Estado Mayor Central del Ejército D. Juan Ca-
ñadas Esteban. en súplica de que se le abone el pasaje que
desde Seo de Urgel á Calaf tuvo que abonar de su peculio
al trasladarse á esta plaza; y teniendo en cuenta que por
no existir vía férrea entre los do~ puntos citados, tuyo que
hacer úso del servicio público más apropiado, para el que
no surte efecto alguno el pasaporte de que estaba provis-
to, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor~ado por la
Intervenci6n general de Guerra, ha tenido á bien, acceder
á lo solicitado y disponer que por la PagadutÍa de trans-
portes de esta -plaza se le abone el referido reintegro pre-
via la oportuna jústificaci6n. . . .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 191 l.
, .!. ,
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que di-
:riai6 á este Ministerio el Capitán general de la pr-imera re-
giÓn en 5 de octubre último, referente á la adquisici6n de
material técnico administrativo en los hospitales militares,
el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, siempre que
las Juntas facultativas de aquellos establecimientos acuer-
den la adquisición del material administrativo, comprendi-
dti en sus atribuciones, sea censurada 6 aprobada la conve-
niencia de adquirirlo por el Inspector de Sanidad Militar
de la recri6n, y posteriormente de igual modo censurada 6aprobad~ la gestión. de compra por el Intendente militar
de la misma, siempre que por su cuantía sea de su com-
petencia la aprobaci6n del gasto.' . .
De real oraen lo digo á V. E. para su conocImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 1911.
¡ V MATERIAl.; DE HOSPITALES
Intendencia General -HllItar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas 6rdene;:; del Intendente militar de la
quinta región, D. Eduardo de la Iglesia y Santa María, al
oficial primero de Intendencia D. Luis de la Iglesia Fer-
nández, que desempeñaba igual cometido c~rca del mismo
en su anterior cargo,.en comisi6n, de Interventor militar
de esa región; debiendo continuar de excedente en aque-
lla á los efectos de la real orden circular de 4 de enero
de este año (D. O. núm. 4); .
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de I9I1;
AOUSTIN LUQue:
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la quinta r~gi6n é Interven-
t0r general de Guerra.
'Reta.cl61l 'que se cita
. .
Número Pensión mensual
Cuerpos Clases NOMBRES de cruces rojas I~
,
que poseen Pesetas
-
-_._-
::I.er rcaimiento mixto de Ingenieros... . ..... .Soldado..... Miguel Bellido Fermollsclles .•.... ' ... 3 5 00('(Jmal~dallciade la Guardia Civil de Gerona" Guardia 2,°" Telesfcro Rodríguez Antón ..•.•... , .. 4 7 50
hJcm de Carabineros de Guipúzcoa •.•....••. Carabinero • Tcodosio \le la Paz Expósito. . . .. . ..• 3, una de ellas ,
pensionada con
2'50 •• ' .•. , •• ' 5 00
Madrid 29 de diciembre de~ 191 I. l:UQUE
" *. *
SUELDOS. HABERES Y ORATIF.ICACIONES I De real orden io digo á V. E. para su cono:imiento y
- . demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) se ha ~er.vldo conceder \ ddd 30 de diciembre de 1911.
el abono de la gratificacI6n anual ,de seIscIentas pesetas, 1 L
cC1'l'espondiente á los diez ~ños de efectivid~d en su em- uQue
pIco, al capit1n de Caballerta D. Pedro AgUllar Ponce y Señor Capit6n general de la primera región.
Bnenn, COl:'. destino en el regimiento Cazadores de María
Cristina n(¡m. 27, sujetándose el percibo de dicho deve?go, Señor Interventor general de Guerra.
que empezará á contarse desde primero de enero pr6xlmo,
á lo prevenido por real orden cIrcular de 6 de febrero de
1904 (C. L. núm. 34). •
© Ministerio de Defensa
31 diciembre 19n 853;., "'*..__..__ b..~ _ . 'IPIi1t·"'dt .. ._ , _. .. _
¡TRANseORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte del material que á continuación
$e indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde' V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1911.
.1
Señor Capitán general de la primera regi6n..
Señores Capitán generaJ de la :;egunda región é Interven-
tor g-eneral de Guerra.
Est-ltbleclmiento remitente
Transporte que se indica.
Número y clase de efectos Estableeimlento receptor
-----------1-------------'------11-------·--------¡Un lote de 25 granadas ordinarias y 2S granallas de!Primera sección de la Escuela €entral deF'b' d A fll .' d S '11l metralla para C. t. r. de montaña de 7 centíme-t Tir'o, á disposición de la Comisión de'a rIca e r 1 erla e eVi a....... tras, modelo Ig08, cobreadas ambas clases de experiencias, proyectos y comprobación.
proyectiles. . • • • • • • • . • . . • • • • • . • • • . . • • ••• •••• del material de guerra.' . '.
, I
Madrid 29 de diciembre de 191.1.
."'.."'.!ll
. LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuación
se indican.
p~ ~eai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 19II.
:AOUSTIN LU.Qu~
Señor Capit~n general de la.cuart~ región.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter..
cera, quinta, sexta, séptima y octava regiones, de ;Ea..
leares y de Canarias é Interventor general de Guerra:~
:rtlinsportes qli6; s~ ln(lican
Establecimiento remitente Número y claso de efectos Establecimiento receptor
32 parejas de guías •.......•.•.••• tcolor aveuana{parque regional de Arti~ería. d~ Zaragoza"
Maestranza de Artillerí? de Sevilla..... 2.2 ídem de tronco.... •...•..•.. •. modo 1906 ••. para su entr.ega,al 13. regimiento mon-20 monturas de plaza montada.... . tado de Arhllena.
. 74 encerados y 4 mantas sudadero, para material del p d S . d t' 1 ..Parque regional de Artillería de l\Iadnd. L' t t. d t - d 1 8 arque ~ egovla, con es mo a regimien..7 cenLIme rC!s .1. e ~on al;1a mo e 019° ....• to de sitio para la columna de muni..
\
4 bastes de cap con atalaje y sm mantas para mate- ciones
rial 7 centímetros t. r. montaña modelo 19°8.... •
6 avantrenes modelo 1875.•••••••••••••.•.•••••• Parque de la Comandancia de Artillería de
Maestranza de Artillería de seVilla.•••• / Pamplona.
4 ídem íd.. • . • • . • . . • • • . . • • . • • . . . . . . • • . . • . • • . • •. Idero íd. de Mallorca.
T2 cepilfos limpia-cierres y 6 cubrecierres para. . .
O. H. S. de 24 centímetros•••........... · .•.. , DepÓSIto de armamento de Bilbao.
. ., . . SI aparato para medir la fnerza de los muelles de,Parqll;e de la Comandancia de Gran Ca..
Plrotecma militar de SeVilla.•••••.••• 'l las espoletas modelelo 1882-90 •••••••••••••••• t nana. .
6 ;'iguetas de r;trotrén modelo 19°6 •.•...•..•... ¡Parque regional de Artillería de Madrid.
. .3 idem de armon modelo 1906••••••••.••.•••••.. \.
500 tapones para. proyectiles de O. H. S. de 30'5( •
centímetros ....•. : .......•...........•..•... " Parqüe de la Comandancia de Artillería de
200 granadas de metralla para C. H. E. IS centí- Cádiz.
metros ..•••..•...•.........•.•..........•....
4 proyectiles perforantes de acero para C. Ac. ;;Ó\\
c.entím.etros, Krupp.. • . • • • • . . .•. . . . . . . . . . . . . • •. Parque de la Comandancia de Artillería 'de
79 idem Id. para C. H. E. lS cenhmetros..... .••.. C tagena
38 ídem íd. para O. H. S. 21 centímetros......... . ar '.
56 ídem íd. para O. H. S. 30'S centímetros •......•
100 granadas ordinarias para C. H. E. IS centí-:
.metros.... : ..••...•••••....••••.•...•...•..•.. Parque recrional de Artillería de Barcelona
3 Juegos de piezas portacogmetes de enganche de" •
freno de C. Ac. lS centímetros, Krupp.. . . • • • • • • .
Fábrica de Al"tillería de Trubia...•.•.. 6 platillos obturadores para O. H. S. 21 centímetros. Parque de la Comandancia de Artillería de
Cartagena.
2 sectores dentados para elementos fijos de O. H. S.
24 centímetros .....•.•..•...•..•..•..•..•••.. Idem íd. del Ferrol.
40 granadas ordinarias para O. H. S. 24 centímetros Idem íd. de Mallorca.
50 pro!ectiles perforantes para O. H. S. 24 centí-~parque de Menorca, para desembarcar en
~et:to~t ••••. "' .•••..•• "' .•.•• ; •••.•..•• 11...... «La Mola». '
84 ldero Id. para C. H. E. 15 cenhmehos ••.••••••.
TOO ídem íd. para C. H. E. 24 centímetros IIdero íd. para íd. en .San Felipe~.
67 ídem íd. para C. H. E. 15 centímetros..•••..••. ¡Parque de la Comandancia de Artillería de
TOO granadas ordinarias para O. Be. 21 centímetros.\ Tcncrife.
1 sacaproyectiles para O. H. S. 30'S centímetros •••!
74 1• tapones para proyectiles de 25'4 centímetro~•. P ue de la €omandancia de Artillería de
20 Juegos de machos para la apertura de los onfi- (iq C .
cios roscados de tapones para proyectiles de 25'4 ran anana.
centímetros.••.•••••••••••. '" . • . .. • . • • • • .. • • • • . • . '
I I
Madrid 29 de diciembre de 1911.
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Ifines consiguie~tes. Dios guarde á V. E. muchos años. ~', Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar se Madrid 29 de diciembre de 19I1. 'efectúen los transportes del material que ji continuación 1 'AoUSTIN :LUQUE t
se indican. ~; Señor Capitán general de la cuarta región. lo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y J Señores Capitán general de la primera regi6n é Interven.' ,
I tor general de Guerra.
'Transpoitd'S t¡ue. se indican
Esta.blecimiento remitente Número y clase de efectos Establecimiento receptor
° '" . lLa herramienta correspondiente á tres secciones á~A 1 ..
4· reg~~nto IllL"'\::to de Ingemeros, de lomo de parques de campaña de zapadores para os talle~'es del matenal de Ingemeros de
guarmclón en Barcelona............ su recomposición.................... .....•. .. Guadala)ara. .
Ce~tro electrotécnico y de comunica-ICabl~,32 kilómetros. Elementos de .pil~s para cinco\AJcr4.° r~g!~iento n:ixto de Ingelúeros, de
clOnes............................ cajas y galvanómetros de reconocImIento, uno... / buarmclOn en Barcelona.
. I I
lVfadrid 29 de diciernbre de 19lI.
• /J •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el obrem
herrador contratado de segtlnda clase de 1a ambulancia 1
montada de la Brigada de tropas de Sanidad Militar, don i
Olegario L6pez Sánchez, el Rey (q. D. g.) se ha servido 1
concederle el ascenso á la categoría de herrador de l.a cIa- 1
se de la mencionada ambulancia. I
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de I9I1. . "
''1 "
S¡telón de Sanidad Hllltor
:ASCENSOS
Excmo. Sr:.: El Rey (q; D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á las inmediatas órdenes del insoector médico de se-
~unda cIase, b. José CabeIlos F unes; Inspector de Sanidad
Militar de Melilla, al médico mayor D. Manuel Pérezy
Martorell, ascendido en el corriente mes y destinado á si·
tuaci6n de excedente en la séptima región por real orden
de ayer (O, O. núm, 290), quedando \:,;0 la expresada si-
tuaci6n en Melilla y percibiendo el completo de su sueldo
en activo con cargo al cap. 13.°, artículo 2. 0 del preupuesto
de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 19I1.
del
general
·lUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de Melilla é Interventor
de Guerra.
Señor CapJtán general de la primera región;
Señores Interventor general de Guerra y Director
Parque de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el médico primero de Sanidad Militar, D. Flo-
rencio Villa y Pérez, de la Yeguada militar, pase destina-
do en comisión y sin causar baja en su actual destino de
plantil!a, á eventualidades del servicio en Málaga, verifi·
, cando la incorporación con toda urgencia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 19I1.
I.;UQue
Señor Cilpitán general de la segunda regi6~.
Señor Interventor general de Guerra.
LUQUE
* * *
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor géneral de Guerra.
MATERIAl' DE HOSPITALES
'ReliZC16ft. 'f/It~ SI!. 'Clta Excmo. Sr.:, El Rey (q, D. g.) ha tenido á bien apro-
facultativa bar el presupuesto de 647 pesetas, formulado en acta de
D. Francisco Braña y Bermúdez, de la Junta 4 del presente mes por la Junta económica del parque
de Sanidad Militar. de Sanidad l\Iilitar, con objeto de adquirir un cuadro
,. Arturo Fernández Funtecha, destinado por real orden L"
(D O ú ' á l' d' t ' d 1 translormador de corri(-)lltes adaptable al alumbrado públi-de ayer .. n m.290 ) as I~me 1la aSDorJ~nes co, cuyo citado importe será cargo al 1.35°.000 pesetas
del Inspector médico de segun a e ase . almo ¡ consignadas por real decreto de ro ele octubre último
H¡lch Cortadellas, Inspech'lr (h~ Sanidad Militar de la (D. O. núm. 23 I), como suplemento de crédito, al capí-
séptima regi6n. " tnlo ro.", artículo 3.° dt"l presupuesto vigente.
) José Qnintana Duque, del Consejo Supremo de Guerra I.h~ r.'ul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y Marina. demás efectos. Dios gl'arde á V. E. muchos años. Ma.
,. Melchor Camón y Navarra, del hospital de Zaragoza y drid 29 de diciembl"e de 19I1.
en comisión en el de Lérida.
:t José Huesa y Bueno, de la fábrica de armas de Oviedo.
:» Eleodoro Palacios y Gallo, del hospital de Alcalá de
Henares.
,Madrid 30 de diciembre de 191 l.
AOUSTIN LUQUE
Señor 'Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sép-
tima regiones y de MeJilla, Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y ,Marina, Interventor general de
Guerra y Presidente de la Junta facultativa de Sanidad
Militar'
'¡;, r~' . :DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los médicos mayores de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relación, pasen destinados á los
hospitales de Melilla en comisión y sin causar baja en sus
actuales destinos, debiendo efectuar su incorporación con
toda urgencia.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembl'e de 1911.
© mi o de De ensa
O. O. ntim. 291 31 diciernbre IgIl
~xcmo.Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo á lo pre-
ventdo en el real decretp de 22 de julio de 1909 y reales
órdenes circulare~ dietadas para su aplicación en 4 de 1
agosto y 8 de novIembre del mismo ano (D. O. núme-l
ros 162, 172 Y 252)1 ha tenido á bien c0f?~~gerl con ca-.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 358 pesetas, formulado en acta de
4 del presen.te mes por la Junta econ6mica del Parque
de Sanidad Militar, á fin de adquirir el material para bac-
teriolog~a clínica que en dicho documento se relacionan;
c~yo citado importe será cargo al 1.350.000 pesetas con-
sIgnadas por real decreto de 10 de octubre último
(D. O. núm. 231), como suplemento de crédito, al capí-
tulo 10.°, artículo 3.° del vigente presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de IgIl.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 755 pesetas, formulado en acta de 4
del presente mes por la Junta econ6mica del Parque de
Sanidad ~1ilitar, á fin de adquirir el material radiográfico
que en dicho documento l1e relaciona; cuyo citado im-
porte será cargo al1.350.000 pelletas c;onsignadas por real
decreto de 10 de octubre último (D. 0< núm. 231), como
suplemento de crédito, al CCl.pítul0 ID.o, artículo 3.° del
presupuesto vigente de Guerra.
De real orden 10 digo á V. n:. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios gmu:de ¡'f V, E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 191 I.
. , LUQUe
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra. y Director del
Parque de Sanhla4 Milit,u,
------.u··- ,.........__..__u _
~etCiüD di ~hJSlICla 9 ASDIlIos gl~D(lrD¡~$
P-ENSfONES
rácter provisional, la pensión de 50 céntÉmoG diarios de
peseta, á Filomena Bande Lamas, esposa del soldado re-
servista del regimiento Infante'ría de San Fernando núme·
ro II, Gerardo Cavido González, lateual pensión le sed:
abonada á la interesada, por la caja de recluta de Oren-
se núm. 108.
De real orden 10 digo á V" E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 19I1.
};UQUIS
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'l Ma-
rina é Interventor Reneral de Guerra.
o••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobmdo la propuesta formulada por
I V. E. c.~n arreglo á la ley de ,Lj. de ii:'br,:~ro de 1907í (C. L. numo 28), el R",y (q. D, g.J se h;) se¡"vHio GOnCeller
! el empleo de segnndo t"niente~ .te la Guardia ova (E:. R.)"
( al sargento de la Comandancia de C:..balleria dd quil,to l
~ . DE' , T "ro" f)'t 1 1'''' 1 '~ teJ"Cl0, . u,gerllo ,)3n .. ese l:!..XP'- 31 n,. e C~'V;l ¿~\C~ --_eC~~~:2.-·
r do apto para ei aSCi'nso y es el m~s ant¡;¡r<8 en se en1pl:,xl,
! d b' . d· f tI' ~ 1" f'". e leno.O 18 ru ar en e qu,e S~ Ip conn~l~~·.~ ,; e Ji~: ~C~·lV 1-
dad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E para su C:Oi':.ocimiento y
demás efectos. Dios ·g'uarde á V', E. muchos ¡ü'ios, Nü\·
drid 30 de diciembre de 19II.
LUQUE
Señor Director general de la Guadia CiviL
Señores Capitán general de la tercera regi6n é Interventor
genenll de Guerra:
CONTINUACION EN EL SERVICIa
y, REENGANCHES
Excnw Sr.: Vist"!s las instancias promovidas pOl" ('[
cornetFV ?'l1ardi?s d~ las Coman·1ancia,s de ese instituiD
qne se clt;,;1 en ·Ja s~guiente rdación, que comit:\lz¡" con\
Enriq ue Jvb: tínez Alonso y concluye con Fpilllaco Cara-·
mazana Lobato, en súplica de que se lea conceda, CVffiO
. gracia especiaJ,la reSCisión del compromiso que tienen C011l.-
traído por el tiempo y en las fechas que en la misma se lES
consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á biel! acceder á la pe"'
tici6n de los interesados, con la condid6n que se determi··
na en las reales 6rdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (c. L. númf;o
rO·215), previo reintegro de la parte proporcional del pre~
mio de reenganche recibido y no devengado, en armonía
con 10 que preceptúa el arto 77 del reglamento deo3d;,~
junio1e ¡Sg9 (C. L. núm. 239).
Pe y'clll orrien lo digo á V. E. para su cOTlOcimieuto ~!
demfí"l ptp.dOR. Dios guarde á V. E. muchos aiio~. Mn-
ddel 30 de diciembre de 19B.
LUQur::
Seí'i<'Il".Dít":.ctor general de la Guardia Civil.
SeñUl"eS Capitanes generales de la segund.a, cuarta y sép-
tima regiones é Interventor general de Guerra.
P. O. aS., 29131 diciembre IgU
".'~ ~""'·I.' .+::l~~~,!,,"...oa ......""""'7#_:wt:::.w..........~......~~~""__"",..... • __eo:lll1ll:._.",i$_.'lIlO.!IllII_ItMI!7..""'. =:.....,_.._.mll'm
1
Fecha
•
del compromiso
Años de duraciónComautlanci'ls CLASES NOMBRES
Dia Mes Año
-- - --- -
Scdlla..................... Corneta:.............. _.... " ...... 1< " ........... Enrique l\fartínez Alonso ••••••• 1 enero. 1909 4
Oviedo ...•.•.•.•........•. Guardia..•••••••...•...••..•••••• Dám?so Rascón María •••••••••• 1 ¡ídem•• 1909
1
4
Gerona•...••..... '" .•..•• ¡Otro..•.••.••.••••..••••••• ; •••.. Epimaco Caramazana Lobato •••• 1 IjUliO •• 19°9 4
.
Madrid :10 dedidembr~ de I<p 1, LU~UE
DESTINOS
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el oficial sf'gundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. José Cruz Jiménez, que venía prestanc;lo sus
servicios en la Ordenación de pagos de Guerra, qued~
confirmado en su destino en la Intendencia general militar.
De reaÍ orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 30 de diciembre de 19I1.
I LUQUe
toda su fuerza y vigor las de 16 de julio de 18g8 y 25 de
octubre de 1899 (D, O. núms. 158 y 237), por las que se
dispone que son excedentes los reclutas útiles en revisión
que tengan número superior al de! que cerró el cupo se-
ñalado al pueblo y reemplazo á que pertenecen, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que la situación del re-
currente es la de excedente de cupo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
, I J! :
Señor Capitán general de la primera regi6n~
Excmo. S~.: En vista del expediente que V. E. remi·
ti6 á este Ministerio, instruído con motivo de haber resul..
tado corto de tallll: el soldado Antonio Vara Gallego, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por el Minis-
terio de la Gobernación, se ha servido disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez que no pro-
cede exigir responsabilidad á persona ni corporaci6n al..
guna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~g de diciembre de 19I1~
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
dei ingreso en caja, el soldado ]ulián Bauzas Sarmiento la
excepci6n del servicio militar activo, comprendida ·en el
caso 1.0, artículo 87 de la ley de reclutamiento, por ha-
llarse su padre inútil; y resultando que éste fué declarado
apto para el trabajo en el reconoci~ientoque practicaron
los médicos vocales de la Comisión mixta de reclutamien-
to de la provincia de Córdoba, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 propuesto por dicha corporación, se ha servido
desestimar la excepci6n de referencia.
D~ real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. Ma-
drid 2g de diciembre de IgIl.
Señor Capitán general de la segunda tegi6n.
Il: ;¡¡; ~ ., I _ .. r I
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. Cursó á
este Ministerio en 12 del mes actual, instruído con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el snldado Mariano Anaya Clemente, la excepci6n
del servicio militar activo comprendida en el caso 1.° del
artículoS7 de la ley de reclu~amiento; y resultando que
el interesado no justificó su cualidad de hijo único en sen-
tido legal, puesto que tiene dos hermanos mayores de
edlld, cuyo estado ciyil se desconoce, el Rey (q. D. g.), de
J'
RECLUTAMIENTO .Y REEMPLAZO DEI; EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
,Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el recluta
Valentín Armentía Ucio, en solicitud de que se deje sin
efecto su llamamiento á filas, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petición, una vez que al interesado
le correspondió cubrir la baja de Celestino Acio Carcuera,
declarado pr6fugo por haber faltado á la concentración.
De real orden lo digo á V. E. para"su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 19I1.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar é lnterventor general
de Guerrª~
Señor Capitán ~eneral d~ la 5e~ta región•.
Ililil
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ro-
senda García L6pez, vecino de Silleda (Pontevedra), en
solicitud de que 'sea licenciado su hijo Alarino Garcfa
Freire, cabo del regimiento Infantería de Ceriñola, agre-
gado á la compañía de Telégrafos del 7.° regimiento mix-
to de Ingenieros, el' Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Capitán gener¡J.I de Melilla en 11 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ~s. Ma-
drid 29 de diciembre de 19I1.
. ; LUQUE
Sefior Capitán general de la octava regi6n.
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ]ulián
Ramí, ez Aguado, 'vecino de San Bartolomé de las Abier-
tas (Toledo), en solicitud de que se le declare excedente
de cupu; resultan do que el interesado, como procedente
del reemplazo de 19O5, fué declarado útil en la revisión
del año actual y que tiene número ,de sorteo más alto que
el mozo que cuh.'I'i6 el cupo en el año de su alistamiento;
resultando que por real orden de 9 del mes actual(I@G.lIIl""" '2 . ;y\ !':~ ha et?jV!<,,'.i) que l:l~ consideren en
D. O. 114m.. 291· 3I diciembre IgI1 857
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Huesca, se ha servido deses-
timar la excepción de referencia, pOl' no estar compren-
dida en los preceptos del articulo 14g de la mencionaaaley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2!;) de diciembre de Ig11.
LUQu.~
Señor Gobernador militar de Ceuta.
que éste rué declarado útil en la revisión del año de Ig10,
y que por lo tanto no lleva dos años como excedente de
cupo, á partir del 1.0 de agosto del citado año, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petici6n, con
arreglo al párrafo 4.° del ar1. 175 de la ley de recluta-
miento.
, De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'efectos, Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Ma-
drid 2g de diciembre de IglI.
REDENCIONES
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
/'.llllJ
RETIROS ' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
d~r el retiro para Sevilla al coronel de Carabineros, de
reemplazo por enferm,o en dicha capital, don Manuel del
Rey y González, por haber cumplido la edad para obte·
nedo el día 2g del actual; disponiendo, al. propio tiempo,
que por fin del corriente mes sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de IgIl.
AGUST1~ LUQue
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pedro
Xirgo Font, vecino de Cassá de la Selva (Gerona), en so-
licitud de que se le conceda autorización para redimir del
servicio militar activo á su hijo Miguel Xirgo Boada, el
Rey (q. D. g.) se ha: servido desestimar dicha petici6n, con
arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de re·
clutamiento•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2g de diciembre de IglI.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
José Barrientos Jaramillo, vecino de Medina de las TOlTes,
provincia de Badajoz, en solicitud de que le sean devuel-
tas las 1.500 pesetas col?- que se redimió del servicio mili·
tar activo su hijo Isidoro ilarrientos García; y teniendo en
cuenta que al interesado le correspondió servir en filas en
virtud de las reales órdenes de 9 y 14 de agosto de Ig0g
(D. O. núms. 176 y 181), no habiendo ingresado en ellas
por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición por haber hecho uso de los .benefi·
cios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 2g de diciembre de IgIl.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y
Marina y Capitán general de la segunda región.
.........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Tarragona al capitán de Carabineros de la
Comandancia de dicha provincia, don Santiago Kavarro
Martínez, por cumplir la edad para obtenerlo en el día de
hoy; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de IgIl.
Señor Capitán general de la primera región.
..... ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.cursó á este
Ministerio en 29 del mes próximo pasado, promovida por
Manuel Fragoso Iroa, vecino de Celas (Coruña), en solici-
tud de que se admita la carta de pago correspondiente á
la redención del servicio militar activo de su hijo Domingo
Fragoso García; y resultando que el interesadó se halla
excluido temporalmente del servicio y que la redención se'
permite, según el arto 172 de la ley de reclutamiento, pa-
ra el servicio ordinario de guarnici6n en los cuerpos ar-
,mados, el cual no ha de prestar mientras 'no le sea 'fariada
su actual situación, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar dicha petición.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de diciembre de IgII.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la cuarta región.
DISPOSICIONES
de la ~u~smtaría y Secciones de este Ministerio
J ·de las On~endenGias Centrales·
Sección de Justicia VAsuntos generales
.CONCURSOS
Señor Capitán general de la octava región. Circular. Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro ne la
Guerra se ha servido disponer se inserte á continuación el
anuncio declarando abierto el concurso para proveer una
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José ¡vacante de SublJavero en las Prisiones Militares de esta
Cantolla CantaBa, vecino de Liérganes (Santander), en 50- Corte..
licitud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas que de- Madrid 30 de diciembre de Igl r.
positó para responder á la suerte que pudiera caber en elI El Jefe de la. Sección,
reemplazo al recluta José Martínez Castillo; y resultando Fernando de Lossada
'& e o de So
D. O. ndm. 291858 31 dicl;~br~ 19Ií
-,-':" ~/ -----:.....c ----
•••
El Jefe de la. Seoción,
Francisco Martín Arrúe.
Señór Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
Secclon de Instrucción' Reclutamiento yCuerDOS diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Nieto Camprobín, y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra' se le conceden dos meses de pr6rroga
á la licencia que por enfermo disfruta en Villanueva de la
Serena (Badajoz).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de di·
ciembre de 19I1.
CODseJo SUDremn d~ Guerra vMarlnn
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice 2. la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue: '
cEn virtu:! de las facultades conferidas á este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales
é individuos de tropa que figuran en la siguiente relaci6n,'
que da principio con el cOl'Onel de Infantería D. Ernesto
de Lera y L60ez de Samaniego y termina con el soldado
de la compañia de moros de Ceuta Mojatar Ben Mojamed
Tarari.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para RU conocimiento y efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. J\1adrid 30 de diciembre de 19II.
Loúada.
de instancias
El General Secretario,
Federico de 1I1adariag~ ..
Señor •••
•••
copia de la filiación. El plazo de admisión
terminará el 20 del pr6ximo mes de enero,
Madrid 30 de dicien;tbre de 19I1.
A.mmc7.0 partí la p'J'ovisi51! de zma plaza de Szwlkl:7.'tro que
í'::áste vacante C1Z las Prisiones j}filitares de Madrid.
Estando vacante en la actualidad una de las plazas de
Subllavero en las Prisiones Militares de San Francisco de
ffita corte,l:a cual ha de cubrirse en la forma que dispone la
r..eal orden de 10 de abril de Ig02 (D. O. núm. 79), se de"
clara abierto el concurso para aspirantes á dicho destino.
Estos han de ser cabos retirados ó guardias 'civiles también
ll"etirados. El orden de preferencia para adjudicar dicha pla-
za será el siguiente: L Q Cabos de la Guardia civil. 2.° Cabos
de las demás armas y cuerpos. 3.° Guardias civiles de pri-
mera, y 4.° Y último, guardias civiles de segunda. El agra-
ciado disfrutará una gratificaci6n de'500 pesetas anuales, y
tend':á alojamiento para él y su familia en el mismo edificio
de las Prisiones, siempre que esto sea posible. Tendrá de-
'1"echo á la asistencia facultativa, incluyendo su familia, por
el médico militar que preste sus servicios en las prisiones;
y se le proveerá de tarjeta para el suministro de medica-
mentos en las farmacias militares. El límite de edad para
este destino será sesenta y cinco años, y al cumplidos ce-
sará en 'su cometido, ó antes, si su estado de salud no es
bueno. Estará sujeto á la Ordenanza y Código de Ju!Oticia
J\'lilitar mientras preRte servicio en el establecimiento,
para lo cual formalizará un contrato con el Gobernador de
lasPrisiones, en el que se dé por enterado y acepte las con-
,diciones en que sea admitido y servicios que ha de prestar.
'Este contrato durará cuatro años y se podrá renovar, de
conformidad entre nmbas partes, c?da dos años. El con-
trato primitivo y lbs renovadus han 'de merecer la apro-
hacMn del Capitán gene1"al de la primera región. Quedará,
por tanto, filiado, aunque sin asimilación militar; y será
considerado como cabo. El servicio que ha de prestar l?S
el que marca el reglalJl:ento de las citadas prisiones, apro-
bado por real orden de 13 6e febt'f;ro de 1880 (C. L. n,ú-
mero 56), y el que disponga el Gobernador de l~s mm- '
mas. Este servicio no será computable para la mejora de
derechos pasivos. Usará pantalón azul obscuro, guerrera
de igual color y forma que la que usa la tropa de Infante-
ría, gorra en forma de k~pis, con una esterilla de plata,
sabl~ y capota en invierno. Estas prendas serán costeadas
por el interesado, á excepción del sable Los que aspiren
;1 ~ste destino elevarán instancia al Capitán general de la
primera región, por conducto del Gobernador de ~dsio­
nes militares, acompañando cédula personal, certificado
de buena conducta desde su separaci6n del Ejército, ex-
pedirlo por autoridad local del punto en que residan y
© Ministerio de Defensa
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Ha disfrutado dece añoS su actual empleo,
y tiene derecho á revistar de oficio.
Tiene derl:'(Jho á rl:'vistar c'e oficio.
Ha dlsfl't1t:vlo l'l sueldo inmediato si.1.periC'r
más de doce afios, y tiene derecho á revis-
tar de oficio.
1912:IGerona •••.•••••••IGerona ••••.•••.•. IITiene derecho á revistar de oficio.
191211\fadrid •.••••••••• Madrid •.•••••• •·•
1912 Pamplona ••••••••. Navarra ·
1912 L.érida Lérlda )LlteV!t
l
dl~rluta.ndo má3 de dece afios BU ac
, 1 ua emp eo,
1912 f:!evlila Sevilla '. : ..
1912 Mll.drid .••.•..... '. Madrid •.••••..•..
1912 Sevilla••••• ·••.. • .• Sevilla••••••••••••
1912 ;)arcelon8••.•••••. Bar.celona, ••..••••
1912 Madrid •• o' ••••.•. Madrid ••.•.••.••.¡ 1
. . ~
1912 Figueras •.•••••••• Gerona........... '
1912 Toledo ••••.••••••• Toledo.••..••...•. Ti d' l. á I d fi I !
1912 Vale~ci8 , .••.••••. vale~Cla•.•••••••. \ enen ercouO rev star e o c o. ..~
1912 \iadl'ld........... Madnd........... "
, I
1912 tilem ..•.••.•.•... Idem............. . ~
1912 Valladolid Valladolid ilHa disfrutado más de doce años el sueldo <le i
su actual empleo, y tiene derecho á revistar f t»
de oficio. ~ ....~ p..
;~ ñ~
t ¡:¡.
t a
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Año 11 Punto de residencia
LIi1em •••. \19121ITarragOna ••.•.•• ·ITarrllgona.••.••••.
1 i&JDl. . ,.. 1912 Barcelona•..•••••• Barcelona•••••• , ••
llli{em ••••
1 idem ••••
1 idem •.••
11idem •.•• /1912/IMá1sg a ..•.•..•••• ¡Málaga .•.....••..
1 idem _... 191~ Gádiz .••.•••...••. Oádiz ..••.•...••.•
1 idem: 1912 Vitoria Alava · .. 1I .Más la pensión mensunl de 15 pesetas, corres·
pondientes á dos cruces del Mérito Militar
l/idem •••• 1191211Málaga •.•••••.••. 1Málaga •••••.•••••{ con distintivo rojo, pailAicnadas con 7, fíO
pesetal'l caua una, que con carácter vitalicio
posee.
¡: -100m •• '., 1912 [dem .••••••••.••• ldem .••••••• ·••··
1 idom •••. 1912 Almeria .\lmetfa.••••• ••••·
1 idLlm.... lll12 i-\aleares B'lleares .•••• •••••
1 idun •.•• 1912 Jahali-viejo ••••••• Murcia • .• •
1 id6Il! .... 1911! Madrid ..... o.••...v.ladrid ••..•••.• :·
1 idem. . • •. 1912 Luarca•.•.•••••••• Oviedo•••••••••• ·•
'Rel,ación, qué. se. 'cita,
50
50
66
liO
66
262
2'62
291
262
416
187 50
148 05
168 63
150 »
158 63
100 »
100 I~548100
100 I JI
100 » 1 idem •••• lll12 \l'COS de las Salinas Tamel. •••••••••. ;
75 ) 1 ídem.... 1912 Málaga ••••••••••• Málaga ••.•••• ¡ , ••
'15 ~ 1 id'ólm 19i:! Valencia Valencia o"
'15 1> 1 idem 1912 ~Iurcia \ \turcla............ f
75 ~ 1 iden: •••• 191:1 I)ádiz .•••••••••••• Oádiz............. ~
30 > 1 idem ., •• 1012 \(}adrid........... Madrid........... ~ :;;
38 02 1 idem .••• 191:l1~"ollna.; M\~l'da............ ~ \C
41 06 1 ldem • ••• 1912 hlva1esella OVledo ,.. '.
Pesetas CtS.lI Dial Mes
.666 66 1 enero ••.•
600 )¡) 1 idem ••••
600 > 1 idem ••••
600 1:0 1 idem ....600 1 Idem ....487 1 idem ....
487 50 1 idem ••••
487 50 1 Idem ••••
412 50 1 idem ....
412 50
1:
~ Idem ....
,
412 I 50 I Iidem ••••
291 I 66 . l'dem ....
Arm&s ó cuerpos
Infantería •••••••••
HUlI.rdia Oivil. •••••
Oficinlls Militares ..
lnfant~ría.~ .••.•••
Empleos
Oelador forticación
d~ l.a.••••.••••• ¡IngenierOs ••••••••
Capitán, sargento 2.° Alabarderos •••••••
Capitán (El. R.) .•..• lnfantHíp. •••••••••
~ ¡j.
I I 11 11 11
1~HABU l'EOHA 'p U N T O : ~que les en que deben empezar D. BII:BID"·OU. DB LOS III'I'BBJlBÁDOI l ti
corxesponde á percibido y DlilLlilGACIÓN l'OR DONDI DESBEN COBRAR OBSERVACIONES ~ S
. t •
Delegación ;, l»,~~~ ~O
-----,- ~ ....
NOMBRES
, Juan Gallego Dlégnez..••••••
;, 7'omás 1\101ero de la Fuente...
:» Santiago Nav~;·ro.:Ma~tínezo' .¡Ob'O (E. A) 'Icarabh;~ros ••.••••
~ Mlguel8alas yahLLhna ••.••• Otro (E. R.)..•••••. InfaI1tel'la•••...•••
;, Joaquín Oastillón Sopena. •..•
., Jl'emesio Bragado Zurdo •••••IAuxiliar de 1.&..... IntendAncia .•••••
:"" Dio;go Kspinosa Simón 2.° teniente (E. Ro). l1uardia Oivil ; ••
'::2 lf1'~lIci8cO Larl\ Tarifa •••.••• Otro (íd.) •••••••• " Oarabineros •••••.
" :Ms.nuel Pastor Mira Auxiliar alm.s l.a. Artillería .•••••.••
". Mal'-eeilno Vallejo García•••• OficiaI3. ll •••• ;'•••• Ofillinas Militares~.
" ."Prlmitivo Cernuda González. Sargento Guardia Oivil .
Frax.'ciseo Garcf!! Quintero.••••• Otro COU!p.a mar de .
Melilla InfBntería '
Andrés f\ie.rfa Jlién•• o., .•••••.. Sargento COl:DetllB .. 1dem .•.••••• o, .• '.
Rom?li .L~<OZdi>noRomán .•••••••. Otro trompetas••.• Ouballería .
:RamÓn Rozalén Ate¡!re •.••••••. sargento ••••••••• ·1 Guardia Oivil.•••••
Antoniu Ben igno Zumaquero
SáDchez " Otro cornetas ••••.. Infantería , ..
Francisco Bolta Xaxo •• ; ••••••• Músico de l.B...... loem .••..••.•••
Manuel Gomas Ohust Otro de 2.B •••••••• [clem .
Domingo de Jesús Expósh\) ••••. Otro ••••••••••.••• ldem .•.•••••••..•
Oesáreo Riera Ohalllet.. • • • • •• •• Otro.............. Cdem ..•••••••••••
D. Pedro Beltrán GÓmell••••••• , Guardia cívil. •••.. Guardia Oivil. ••••.
Miguel Banal Seijo•••••••••• •••
1
Oª,r~binero... , •••• Cl\fl'lbineros •••.•• ·11
. • ' Otro eomp.8 mar del .FranClSCQ Ma -rdu León 1 Mel1'lla ¡Infantería •.••••••.l '•••• , •• t ••
@
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O
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CD
~ . D. EI'nesto de Lera y López det'c 1 í
.... 8 . orone •.••• , ••.•• Infanter ao •••• o,"CD amanlego .. o o • • .. .. .. .. • •
~ , Higlnio Mancebo AmieYI'o. o' Otro, Idem .
ti) ., Ernfsoo Rodrigo OteyzR.. . • •. Otro ..•••••••••••• Idem ....•.•.•••• o
Q) :t Manuel del Rey y González •• Otro .••••.•. , .•. ,. CRrabi~eros..•.•••
:t TrlntíariQ Salazar y Benimelí. Otro...... . . • . . . •• Guardia Civil. •••••
, Trinidad Cortés Lucas••.•••. T. coronel (E. R.) .• Oaballería..•••••..
., Joaquín Rodríguez de la
Fuente •.•.•••...•••••••• Otro (E. A.) ••••••
» Reglno Samanlegó Lluvisa •. o Otro (íd.) .
". Ricardo Guarner Franco. . • •. Al'chiV~l o 8.0 ••••••
~ Nemésio López Bande, •••••• Comandante •••••.•
:> Lázaro Martín de Vidales y
Sánchez de la Fnente•..••• Otro'•..•.••.•••'•• '1 Idem ••••.•••••••.
, Mariano Ayala Oárdenas..... Capitán..... .- ••••• Guardia (¡¡viL ••.
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OBSERVACIONES
X.ALLERES QEL' QEPOSITO p'E LA OUERRA
--------------.._---------
41
38
Madrid 30 de diciembre de 1911.-P. O.-El Genel'al secretario, Madariaga,
Andl'É's Torrijos Gll.l'cfa •••••••. 'IGUardia Oi~il.•.••• IIdem .
:BasUlo Uceda Mena .• " •••••••. Otro licencIado .• ,. ldem , ••
@
s_------~---__¡-.---__._--~:__---_:_:_---.-----~----------
ª: _ I H.\BllR 1'1 FECHA I! PUNTO 11en . I que les en que deben empezar DE RESIJ>F:llClA DE LOS INTFlRESADOS .(j) KO:llBRES Empleos Armasó cuerpos corresf,onde, -á percib:rlo y DFlLEGACIÓN POR DONDE DESEAN COBRAR
b . Pesetal! Cts. ilD!ll/ Xes lAñO Pnnto da residencia Delegación
. l' . . de Haelenda 11o. --'-,- -- -
Juan Estévez Gómez.••••..••.. Guardia civil•••..• Guardia Oivll.••• ,. 88 02 I
1
1 enero..•• ,1 1012 :Barcelona , Barcelona•. l ..... '11
CRsmón González Novos., Otro ldem.• " .. ,....... 41 06 i 1 jrle'lJ. •••., lUl.o Orense Orense oO •••••••
CD D. Diego Huertas Perea •• , ••... Otro licenciado .•.• Idem .. ,.......... 41 o() [ 1 (licbre .• '. l!llll'o'rdoba Córdoba
....., I ~. _ ' ." , ••••• , * • .. • •••••••••
CD Lorenzo León Hoyos...••••.•••. Gllardia civil •.•.•• ldem ••• ,......••. ,. 38 021' 1 enSI'O lB12 Cádiz Cádiz '11
::J JOf4é Muñoz Reyes••• , , .•••.•••• Otro.,............ ldem............. 41 06 J 1 ldem •.•• 1912 :BevUla.•.••••••.•• BevlUa.••••.•••••.
en . 1 i . ¡Siempre que previamente justifique no haber
Juan Negriilo Gal'cfa ••••••...•• Otro licenciado ..•• ldem•••••••• :.... 28 13 11 l:l octubre 1909 !M-d"l"d M"drl"d percibido desde la inrlicada fecha sueldo al·
" : . • : .. • .. ....••.. , . • . guno de fondos del Estado, provinciales ni
J O· d Sá h IG d"'" il . lId I 8 I1 . i municipales.uan' :I~ a nc ezoo ...... oo.. uar la ClV ....... em............. 3 O:a llenero.... 1912 ,Puebla de los In- . 11
• • ; le 1 fantea SevIlla •• f •••••••••
Victor del Pozo Peñalva ¡Otro hcenciado ldem I 41 06 1; .1 novbre 1011 :Alcubilla de Avella- '. .
I i neda•••.•.••.••. Sone. •••••..••.•. '11
06 ¡ 1 enero .. ,. 1912 Cuenca Ouenca ..
02 I 1 dicbreoo. 1911 iTolado.oo; ; Toledo............ .
lsoldado,ct>mp,a mo.¡ I I . )MáS la pen~i6nmensual de 7,50 p~setll~, co-Mojatar Ben Mojamed Tarari.... rOf4 milicilL volunJInfantería ,.. 28 13 llenero 1012Ceuta Oádiz..... rrespon~la~te á una cruz del Mél'lto Mllit~rtaria de Oeuta ••• \ ! I 11 'condistmtivo blBnco, que con carácter Vi-I I . 1, talicio posee. -
• ' ! 11
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